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3. Bérlet szünet.
november 27-én.Szombaton, 1886.
HALMAYNÉ EMMA jutalmául adatik
Operette 3 felvonásban. írták: Zeil és Génée. Fordították: Évva Lajos J. és Fái Béla. Zenéjét irla: Millöcker Károly 
. ■   (Karnagy Balog Gusztáv. Rendező Rónaszéki.)
Palmatica, Novalska grófnő — — Locsarékné. II Entericb, börtönőr, szász invalidus — — Szánthó.
LaUra ) leányai ~  ~  HALMAYNÉ EMMA. f Plffke > hnrtönflrök a citadellában “  Füzessy-Bronislava) leanyal -  — -  Ellinger I. |  Pufiké) bort(mörok a citadellában -  Nagy.
Ollendorf ezredes, krakkói kormányzó — Róuaszéky' II Symon Rymanovszky ) tanulók a jgelalói — Valentin.
Wangenheim, őrnagy \ — — — Mátrai. I Jan Janiczky. ) egyetemen ‘ Haday.
Henrid, százados I — — — Bognár. |j Polgármester — ~  : > — Rónay.
Schweinicz, főhadnagy \ a szász hadseregben Juhay. ’ l  Onuphrie, Palmatica jobbágya — — Némethy.
Rochow, hadnagy I — — — Palotai. I] Wadslaw, fogoly * -  — Pálfi.
Richthoffen, hadapród ] — — — Karikás né. Egy futár — — - Simái.
Bogumil, Malachovszky zene gróf — • — Halmay. Rej, fogadós — _  — ,— Hegyesy. ^
Éva, neje — , — — _ — Osyátk Borosa.
Nemesek, urak és úrnők, városi tanácsosok, polgárok és polgárnők, kereskedők, búcsúzok, lengyel zsidók, zenészek, szász és lengyel katonák zászló­
vivők, apródok, szolgák, gyermekek, foglyok, nyoszulyólányok. Történik Krakkóban, 1704-ben Erős Frigyes. Ágost uralkodása alatt.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajezár, emeleti zártszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3—6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek csak d. u. 5 órától 6-ig válthatók
Esti ■ pénztárnyitás 6, kezdete órakor,
Tisztelettel tudatjuk a n, é.bérlő közönséggel, hogy a bérlő urasá- 
gok jegyei dí e. 11 óráig tartatnak vissza. Azontúl mások igényei vé 
tetnek figyelembe.
Holnap, vasárnap, 1886. november hó 28-án
Látványos tündérrege 3 szakaszban. Irta:Raymontl Ferdinánd. Fordította: Jakab István. Zenéjét szerzetté: Kreutzer Konradin. 
Legközelebb színre kerül „Marót bán,“ Vörösmarty drámája.
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